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Centralna mlekara 
C E N T R A L N A f M L E K A R A U N O V O M S A D U 
Centralna mlekara u N o v o m Sadu puštena je u pogon 1952. godine, 
a prestavlja tip k o n z u m n e mlekare sa projektovanim kapac i t e tom od 
50.000 litara na dan. Od ove kol ič ine je za pasterizaciju predviđeno 43.000 
litara mleka, a os ta lo za preradu u maslac, s ireve, jogurt i drugo. Otkupno 
područje mlekare pored novosadskog sreza obuhvata i neke de love sreza 
Bačka Topola i Vrbas. Prosečna dužina linija sa koj ih se dovozi m l e k o 
(mlekara — krajnja s tanica i natrag) iznosi 115 km. Na t erenu ove m l e ­
kare sagrađene su 22 sabirne s tanice , i t o : 6 za k o m p r e s o r s k o h lađenje 
mleka, a ostale za vodeno hlađenje . Od ovog broja os ta lo je nedovršen ih 
7 stanica, dok su p o s t o j e ć e manje više upotrebljive i sposobne za rad. 
Najveći deo opreme za mlekaru dobijen je od Međunarodne organizaci je 
UNICEF. I 
Predviđeni kapac i te t mlekare 50.000 lit/dan ne odgovara s t v a r n o m 
stanju, te je u d e c e m b r u 1956. god. na suges t i ju Inst i tuta za m l e k a r s t v o 
FNRJ izvršena komis i ska korektura na 32.000 lit/dan, s t im da s e dnevno 
paster izuje 24.000 litara, a os ta lo upotrebi za druge proizvode. Razlog 
ovakvoj korekturi bio je potpuno opravdan, jer t ehničko s tanje i kapac i ­
tet i mašina, sudovni prostor za pri jem i lagerovanje, a i s a m o t rž i š t e Novog 
Sada diktirali su ovakav postupak. Već sada neke maš ine k o j e s u dotrajale 
treba menjat i i n e k e pogone proširiti . U najkraćem roku moraju s e naba-
viti maš ine za pranje, punjenje i zatvaranje boca 3000—6000 l it /h, s e p a ­
rator 5000 lit/h, uređaj za topl jenje sira 300—500 kg /dan, paster za pa­
vlaku, bućkalica i mašina za pakovanje maslaca . Pored ovoga razmatra 
se m o g u ć n o s t nabavke uređaja za industr iski s ladoled, za koj i pos toje 
prostor i je i hladnjače. Centralni pogon u N o v o m Sadu us led loše lokacije', 
i izolacije pretrpeo je znatne š t e t e od podzemne vode u 1956 god., a i ove 
godine u periodu topljenja s n e g a prodrla je voda u neka odelenja. Elek­
trične, parne, kanalizacione, kondenz i druge instalaci je ko je s u p o s t a v ­
l jene u podovima podruma de lomično s u propale i moraju s e menjat i . 
Prozori zgrade, čiji s u ramovi od betona, takođe su us led delovanja m r a -
zeva ruinirani i kod već ih naleta ve tra padaju. Također i neke 1 sabirne s t a ­
nice na terenu imaju is tu sudbinu. Ovakve, za novu zgradu rane i nepred­
viđene opravke, znatno t ere te t roškove proizvodnje , a kvarovi koji nastaju 
r e m e t e normalni rad pogona. 
Otkup mleka ranijih godina č e s t o je bio v e z a n za raspoloženje p r o ­
izvođača i nije se mogao planski odvijati . Kval i te t otkupljenih kqlicina je 
bio nezadovoljavajući , jer baš kada j e mleka na t rž i š tu manjkalo , dešavalo 
s e da u pogon uđe veliki procenat nekondic ionog-usk i s log i s labog mleka 
(25%, u 1954 god). Apsurdno je da u godinama m a l e proizvodnje, kada j e 
trebalo svaku kap mleka sačuvat i i m a m o pojavu lošeg postupka sa m l e ­
kom. Proizvođač je us led konjunkture mleka pret io obus tavom snabdevanja, 
a t erenska služba nije nalazila nač ina da ovo spreči . Ovakve loše navike 
prema m l e k u i mlekari s t e č e n e u rani j im godinama osećaju se i danas, ä 
dokazuju s e t ime da mnogi veliki proizvođači mleka, ug lavnom zadruge i 
polj . dobra, nisu ništa preduzele da prije povećanja muznog fonda krava 
os iguraju kval i tetnu proizvodnju. Malo je nj ih koj i su se pobrinuli da n a ­
bave najosnovnija sreds tva za očuvanje mleka pos le muže , a još je manje 
onih koji s u putem kurseva osposobljaval i m u z a č e kao prvu kariku u pra­
vi lnoj , h ig i jenskoj i j evt inoj proizvodnji mleka. Zavisnost mlekare od 
proizvođača, s trah da je ne napust i u z i m s k o m periodu male proizvodnje 
i nee f ikasnos t t erenske s lužbe izazivala je dvos truku š t e t u ; prvo: navikla 
je proizvođača na aljkavost kod pos tupka sa mlekom, i drugo: materi ja lno 
je š te t i la preduzeću i s a m o j zajednici . Ovakva iskustva: koja imaju i druge 
mlekare , treba da budu škola za š v e n o v e ko je se grade, a prvi pravilan; 
s tart na t erenu imaće ogromnog ut icaja na u s p e h preduzeća i mlekarstva 
uopšte . 
Povećana ponuda mleka na t e r e n u ove mlekare počela je u drugoj p o ­
lovini 1956 godine, a dost igla m a k s i m a l n e kol ič ine u z i m u 1957/58 god. 
U s l e d e ć o j tabeli su data upoređenja za nekol iko zadnjih godina po raznim 
meri l ima: 
Iz tabele 1 s e vidi da je ponuda o d n o s n o proizvodnja mleka sa istog t e ­
rena povećana za preko 100'%, a potrošnja j e poras la za s v e g a 50%. 
Ova razlika biće u g o d i š n j e m p r o š e k u još v e ć a jer s u za upoređenje 
uzet i z imski mesec i 1958 god., koji s u inače deficitarni u proizvodnji, a 
maksimalni u potrošnji mleka. Iz ovog izlazi da s tanovnic i Novog Sada 
troše m a n j e mleka nego s tanovnic i drugih v e ć i h gradova, iako s e još 
snabdevaju sa oko 30% mleka od direktnih proizvođača. 
1955 g. 1956 g. 1957. g. I . i II. m e s . 
1958. g. 
prosečan dnevni otkup 10.870 1. 11.400 1. 17.640 1. 23.310 1. 
dnevni otkup po s i . -rad. 105 „ 130 „ 186 „ 216 „ 
dnevno paster izovano 8.140 „ 8.340 „ 12.000 „ 12.660 „ 
separirano za mas lac 1.010 „ 1.900 „ 4.110 „ 7.300 „ 
za kačkavalj i dr. s i reve 1.130 „ 780 „ 1.200 „ 3.180 „ 
za jogurt 137 „ 184 „ 210 „ 190 „ 
za k ise lo m le k o (ovče) 27 „ 83 „ 100 „ — 
ulaz nekondic ionog - k ise log 
0,5%, mleka na god. kol ič inu 10%' 11,6'%! 5,2%' 
ulaz gus tog - k i se log ml. — 1,8%| 0,3% 1 
0,5%1 l om boca u pranju i punjenju — 0,7%i 0,6'¾! 
rastur u transportu 3,75%, 0,82%! 0 ,71¾! 1,4%, 
potrošnja po s tanovniku 85 gr. 87 gr. 112 gr. 126 gr. 
prosečna otkupna cena 25,7 din. 27,2 din. 28,3 din. 28,7 din. 
maloprodajna cena u gradu 32, 37 i 42 din. 42 i 39 din. 39, din. 
42 din. 
troškovi prevoza, prerade 
i prodaje 23,8 din. 19,1 din. 10,9 din. — 
Otkupna cena mleka u odnosu na 1956 god. bila je za 1,10 dinara! v i ša 
u 1957 god. dok je maloprodajna cena od polovine 1957 godine sn i žena 
za 3 dinara. Ovo je rezul tat zalaganja, š tednje , organizovanog rada i s a ­
biranja mleka, t e većeg i ekonomični jeg korišćenja kapaciteta . U s p e h k o ­
lektiva ove mlekare , kako s e vidi, pokazao je rezul tate koj i s u u p o r e -
đenju na ranije godine pozitivni. Kako proizvodnja jedne litre mleka na 
području Bačke, prema kalkulacijama proverenim u praksi na imanjima, 
iznosi 23,5 dinara, a troškovi manipulacije sa mlekom pokazuju opadanje, 
pos to je rea lne m o g u ć n o s t i da s e cena paster izovanom m l e k u u 1958 god. 
smanji na 35 dinara, š t o znači da bi sn iženje iznosilo 10—12%' po litri. Ovaj 
aktuelni problem povećane proizvodnje i neobuhvaćenih v iškova na t erenu , 
povišene potrošnje , proš irenje asort imana i kval i teta proizvoda z a h t e v a 
zajedničku akci ju mlekare , proizvođača, trgovine i us tanova k o j e s e bave' 
s točarskom pro izvodnjom i problematikom. 
Iako unazad godinu i v i š e dana ima dovoljno mleka, ipak s e dešavalo! 
da neki delovi grada os tanu bez njega. Razlog za ovakve pojave j e s u : slabai 
mreža prodaje u gradu, neopreml jenos t postojeć ih prodavnica u k o j i m a 
mleko naroč i to let i zbog v i soke t emperature i povišenja s t epena k i se los t i 
mora da se vraća u mlekaru (prosečno 300 lit/dan), i na kra ju nerazrađena 
servisna s lužba za raznošenje po kućama. 
Mlekara j e prinuđena da oko 45% mleka prerađuje, a t o pretstavlja! 
najveći procenat prerade dosad, te je ravnoteža rentabi lnost i poremećena! 
jer s e na preradi gubi zbog visokih c e n a otkupa i t roškova dovoza!. 
Preduzeće je u 1956 god. i 1957 god. pokazalo pozi t ivan f inansiski 
rezultat pos lovanja . Napominje s e da je oko 20%! paster izovanog mleka' 
prodavano po ceni 45—50 din./lit. industr iskim preduzečjma koj i ga p ö 
zakonu o HTZ daju radnicima. Kao komunalno preduzeće uplat i lo j e u' 
a m o r t i z a c i o n i fond po odluci N a r o d n i h v l a s t i za 1956 god inu 43% ' , a u 1957 
god. 7 0 % . Pored t o g a p r e d u z e ć e j e o s l o b o đ e n o od k a m a t a n a o s n o v n a 
s r e d s t v a . Za 1958 god. p r e m a d r u š t v e n o m p l a n u p r e d u z e ć e ulazi s a u p l a ­
t o m p u n e amor t i zac i j e . Ove o lakš i ce z n a t n o s u u t i c a l e n a s tab i l i zac i ju p o ­
s lovan j a p r e d u z e ć a k o j e j e r a n i j i h g o d i n a d o t i r a n o . 
D r a g u t i n Kl juča r i ć , ing. Mar i j a C r n o b o r i 
»Pionir« TMP Ž u p a n j a 
O D R E Đ I V A N J E V R I J E D N O S T I M L I J E Č N E M A S T I 
U O D N O S U N A R E Z M A S N U S U H U T V A R U M L I J E K U 
V e o m a vel ika r az l ika v e l e p r o d a j n i h c i j e n a m l i j e č n i h p ro izvoda n a n a ­
š e m t r ž i š t u i p l a n s k e (ka lku l a t i vne ) c i j ene d r u š t v e n i h p l a n o v a p r i v r e d n i h 
p o d u z e ć a n a m e ć u p o t r e b u da r a z m o t r i m o s t v a r n u v r i j e d n o s t m l i j e k a i 
n j e g o v i h sa s t av ina , i t o n a p o s e v r i j e d n o s t m l i j e č n e m a s t i u o d n o s u n a b e z -
m a s n u s u h u tva r . D a n a s n i j e r i j e d a k s l u č a j , da m l j e k a r s k a p o d u z e ć a p r o ­
d a j u svo j pro izvod po c i jeni p o t r a ž n j e , a t o j e i razumljivo-, no p r i t o m t r e b a 
s v a k a k o vodi t i r a č u n a o r e n t a b i l i t e t u s a m o g p o d u z e ć a . 
To vr i j ed i ne s a m o za ml i j e čn i p r a š a k n e g o i kod p r o d a j e o d n o s n o 
s a m i h ka lku lac i j a os ta l ih p ro i zvoda , a p o g o t o v o onih, kod ko j ih s e o d j e ­
l ju je m l i j e č n a m a s t i b e z m a n a s u h a t v a r , k a o n a p r . kod m e k o g s i ra , k a ­
zeina , r a z n i h p o l u m a s n i h s i r eva , m l i j e č n o g š e ć e r a i m a s l a c a . U dal jnjem, 
i z l agan ju p o k u š a t ć e m o na o s n o v u s t v a r n i h e l e m e n a t a dokaza t i , k o j e s u 
e k o n o m s k e c i jene p u n o m a s n o g i o b r a n o g m l i j e k a u p r a h u . 
Za p ro i zvodn ju ml i j eka u p r a h u sa 2 5 % ; m a s t i u z i m a se t i p i z i r a n o 
m l i j e k o m a s n o ć e 2 , 9 % . Ml i jeko s a 2 ,9% m a s t i i s p e c i f i č n o m t e ž i n o m 1,030 
i m a 11,49%, s u h e t v a r i . Buduć i d a s e o t k u p n a c i j ena m l i j e k u baz i r a na 
3,6% m a s t i , proizlazi , da p r i l i k o m t i p i z i r a n j a (d j e lomičnog ob i r an j a ) , od 
100 1 ml i j eka d o b i j e m o 1,75 1 v r h n j a sa 40%. m a s t i ( P r o s j e č n a m a s n o ć a 
v r h n j a od 40%. u z e t a j e r a d i t o g a , š t o t v o r n i c a p ro izvod i v r h n j e s a 3 0 % 
m a s t i za m a s l a c i v r h n j e s a 5 0 % m a s t i za š l a g ) . P r e m a t o m e , za p r o i z ­
v o d n j u ml i j eka u p r a h u odlazi o s t a t a k od 98,25 1 t ip iz i ranog ml i j eka . P r i ­
l i kom pro izvodn je , i t o e v a p o r i r a n j a 1 r a s p r š i v a n j a u s a m o m u r e đ a j u 
n a s t a n e gub i t ak od 3%. , n a s u h o j t v a r i , o d a t l e proiz laz i , da se iz p r e d n j e 
ko l i č ine dobi je 10,95 k g ml i j eka u p r a h u s a 2 5 % : m a s t i . P r o d a j n a c i j ena 
ovakovog ml i j eka iznos i 340.— Din za 1 kg o d n o s n o za 10,95 kg a 340.— 
Din .—3.723 .— Din. Ovdje t r e b a p r i b r o j i t i i d o b i v e n u ko l ič inu m a s l a c a n a ­
k o n t ip iz i ran ja , i t o 0,82 kg p o p r o d a j n o j c i jen i ( p r o s j e č n a god i šn j a ) 520.— 
Din za 1 kg , a t o iznosi 428 .— Din. O d a t l e p ro i z l az i d a j e 100 1 m l i j e k a u 
ob l iku g o r n j i h p ro i zvoda r e a l i z i r a n o s a s v i m p r o i z v o d n i m t r o š k o v i m a sa 
4 .151 .— Din., k o j a v r i j e d n o s t n a m u laz i i za o b r a č u n v r i j e d n o s t i p r o i z ­
v o d n j e ob ranog ml i j eka u p r a h u . 
Kod p ro i zvodn je o b r a n o g m l i j e k a u p r a h u i m a m o s l i j edeće m o m e n t e : 
b a z a za o b r a č u n a v a n j e s u h e t v a r i i p o s t o t a k m a s t i , u z e t o kao i k o d p u n o -
